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Resumen: 
En México no se han realizado estudios serológicos sobre herpesvirus caprino tipo 1 con 
el propósito de saber el estado de la infección por CpHV-1. Se llevó a cabo un análisis 
serológico para determinar la presencia de anticuerpos contra el virus usando un ELISA 
de bloqueo comercial para detección de anticuerpos contra la glicoproteína B (gB) y 
glicoproteína E (gE) del herpesvirus bovino tipo 1, de acuerdo con la prueba diagnóstica 
que se utiliza de forma rutinaria. De un total de 838 animales analizados, 123 (14.68 %) 
resultaron positivos a la prueba de ELISA. En los estados de Puebla, Morelos, Nuevo 
León, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro se encontró evidencia serológica de la 
presencia del CpHV-1 en cabras. Este reporte es el primer estudio que señala la presencia 
de anticuerpos contra herpesvirus caprino en cabras en México.  
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Los virus pertenecientes a la familia Herpesviridae están ampliamente distribuidos en la 
naturaleza y afectan un gran número de especies animales(1,2). Uno de los principales 
herpesvirus que afectan la producción caprina es el Herpesvirus Caprino tipo 1 (CpHV-
1) el cual provoca pérdidas económicas significativas en las unidades productoras 
caprinas. El CpHV-1 tiene un distribución mundial con altas seroprevalencias 
especialmente en la cuenca Mediterránea(3–8). Este virus infecta células epiteliales in vivo 
e in vitro, produciendo una infección citolítica y estableciendo una infección latente en 
los ganglios sacros y trigéminos. El estado latente es mantenido durante la vida del animal 
y puede ser reactivado bajo condiciones de estrés. El virus provoca abortos, muerte 
neonatal, vulvovaginitis y balanopostitis en adultos, así como enfermedad sistémica en 
cabritos(2,6). 
El CpHV1 es un virus envuelto que contiene un gran número de glicoproteínas, entre las 
cuales la glicoproteína B (gB), glicoproteína C (gC) y glicoproteína D (gD) son las más 
abundantes(9). El análisis filogenético de secuencias nucleotídicas y de aminoácidos de 
gB y gD, revelan que el CpHV-1 es el virus más distante entre los alfaherpesvirus que 
afectan a rumiantes como son: herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1), herpesvirus bovino 
tipo 5 (BoHV-5), herpesvirus cérvido tipo 1 y 2 (CvHV-1, CvHV-2), y herpesvirus de 
alce (RanHV-1)(10).  
Basados en la secuencia completa de la gB, la cual es la más conservada entre herpesvirus, 
el porcentaje de identidad entre CpHV-1 y BoHV-1 es 78.5 %(9). Debido a que hay una 
homología entre el herpesvirus bovino y el virus caprino, y a la falta de anticuerpos 
comerciales disponibles para CpHV-1 para realizar su diagnóstico serológico, se han 
utilizado kits comerciales para detección de anticuerpos contra gB de IBR(8,11). 
En México no se han realizado estudios seroepidemiológicos sobre esta enfermedad. Sin 
embargo, Candanosa et al(12) reportan la posible presencia de la enfermedad en un brote 
sospechoso ocurrido en un hato en el estado de Querétaro en 2008. 
Con el propósito de conocer el estado epidemiológico de la infección en cabras del país, 
se realizó un estudio serológico en cabras de ocho estados usando un ELISA comercial 
para detección de anticuerpos contra la gB de BoHV-1. Para distinguir entre una infección 
provocada por el virus bovino, se utilizó una prueba de detección de anticuerpos contra 
la gE de BoHV-1 debido a la diferencia antigénica entre ambos virus.  
Se analizaron 838 sueros de los siguientes estados: Querétaro, Puebla, Guanajuato, 
Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León y Morelos. Se utilizaron dos pruebas 
comerciales de ELISA de bloqueo: Herdchek Anti-IBR gB (Idexx, Germany) y Herdchek 
Anti-IBR gE (Idexx, Germany). Las muestras se trabajaron de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante(3). 
Se detectó la presencia de anticuerpos contra CpHV-1 en los estados de Puebla, Morelos, 
Nuevo León, Ciudad de México y Guanajuato. De un total de 838 muestras analizadas, 
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se detectaron anticuerpos contra gB en 123 (14.68 %). Dentro de estos 123 sueros 
positivos, 93 se analizaron para la detección de gE. Únicamente dos animales resultaron 
positivos y dos sospechosos. En los estados de Puebla, Nuevo León y el Distrito Federal 
se observó un porcentaje del 33.33, 32.73 y 27.34 % de positividad, mientras que en 
Querétaro ésta fue del 10 % y Veracruz resultó negativo (Cuadro 1). La serología positiva 
a gB de BoHV-1 en 14.68 % de las muestras analizadas junto con la falta de positividad 
en la mayoría de las muestras en la prueba confirmatoria de detección de gE (99.9 %), 
sugieren que estos animales pudieron estar en contacto con CpHV-1 de acuerdo con lo 
previamente reportado(1,3,7).  
 
Cuadro 1: Resultados de las pruebas de ELISA realizadas por entidad federativa 
  
 
ELISA gB ELISA gE 
Estado 
Muestras 
analizadas 
Positivos (%) Positivos Sospechosos 
Querétaro 427 43 10.07 
  
Puebla 51 17 33.33 1 1 
Guanajuato 106 3 2.83 
  
Ciudad de México 139 38 27.34 0 
 
Veracruz 52 0 0.00 
  
Nuevo León 55 18 32.73 1 1 
Morelos 8 4 50.00 0 0 
Total 838 123 14.68 2 2 
 
 
Ros et al(9), reportan que la prueba de ELISA de bloqueo para anti-gB mostró una 
sensibilidad del 93 % en cabras experimentalmente infectadas con CpHV-1, por lo que 
este método se considera efectivo para la detección de infección por herpesvirus caprino 
por la antigenicidad cruzada para gB(9). 
Debido a que la infección natural por BoHV-1 en cabras ha sido reportada en pocas 
ocasiones(11), la positividad a la prueba de gE en dos de los animales analizados podría 
deberse a un alto nivel de inmunización por un contacto reciente. Es notable que ambas 
muestras positivas a gE tuvieron niveles de bloqueo mayores a 90 % en la prueba para 
gB. Otra razón para esta positividad podría ser cierto grado de antigenicidad cruzada entre 
CpHv-1 gE y BoHV-1 gE debido a epítopos compartidos entre ambos, como lo reportado 
en el virus de pseudorabia(13). 
Este es el primer estudio en México que indica la presencia de anticuerpos contra 
herpesvirus en cabras. Los resultados sugieren que el herpesvirus caprino tipo 1 se 
encuentra en México, lo que indica que en casos de aborto en cabras el CpHv-1 debería 
considerarse como un diagnóstico presuntivo. En el caso del estado de Querétaro, a pesar 
de que el porcentaje de muestras positivas fue de 10.47 %, debe señalarse que algunas de 
estas muestras provenían de un hato con lesiones sospechosas a CpHV-1 que habían sido 
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reportadas con anterioridad(12). Además, las muestras de tejidos fueron encontradas 
positivas a CpHV-1 por inmunohistoquímica usando anticuerpos monoclonales. Estos 
resultados sugieren que el virus circula en esta región de México. 
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